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Boletin cientifico der'Icado a la memoria del primer sabia naturalista y fisico coiom-
biano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quien consagr6 su vida al est.ud io de la
naturaleza patria y scbre cuyos mert tos intelectuales descuella el de haner abrazado
can fervor patri6tico la causa de la independencia politica de Colombia. Murio sacri-
ficado en aras de la libertad el 29 de octubre de 1816.
E1 edit-or de esta publ icac ion es el Director del Instituto de Cienc ia.s Na.turales de la Universidad
Nacional de Colombia -actualmente Armando Dugand-. La autoridad concerniente a las mate-
rial; que sc'>publican en este Bolctin, a s i como la responsabilidad resultante de los conceptos,
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